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図表12〈『古史辮』の禺に対する観念の変転〉
出所:『古史辮』第1冊134頁。
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注:字体は隷書=今 文
出所:蒋 善国 「尚it綜述』上海占籍出版社、1988年巻頭図版。
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図表15〈「尚書』三書諸篇一覧表〉
区 r今文尚書」 『古文尚書」 「晩書古文尚書」 全存
分 存亡 篇名 存 亡 存篇 亡篇 篇名 存 亡 真 晩篇 篇名1真 晩篇 字数
虞 1● 発典(後半、舜典不分割)Al is・! 1発典A 童1●2● △
1発典A
舜典A一 ・部晩篇E
aaz
793書 2 ○ 舜典1 F i
3 ○ 泪作 F
II
1
4^-12〇 九共 F !曾 ◎ 一 →.o
,
●
13 ○ 大萬謹 D 3 △ 大禺護 晩篇E 846
2● 答縣誓 A 14・ 廓陶誠A 4・ 皐陶護A 3521(後半、益稜不分割) 5,・ 益稜A 622
一
夏
書
3●1禺 貢に一_
4● 甘誓
A
-
A
15
}ll・:
181
○ 棄榎 唱働
一 一!禺貢A
I甘誓 ↑⊃配一〇 五'之 歌
F
.-
D
6・
,
7●
8
1禺貢A
-OT一 馳・.
甘誓A
△1五子之歌 晩篇E
1196
90
261
19 ○ 胤征 D 9 △,胤 征1 晩篇E 257一
5● 湯 誓 A 20・ 湯誓A 10・ 湯誓A 146
商 21 ○ 典賓 F書 . 「 1 11 △'仲 ㎏之詰' 晩篇G 334
22 ○ 湯器 D 豊2 △ 湯詰 晩篇E 263
23 ○ 伊訓 D 13 △ 伊訓 晩篇E 346
24 ○ 蝉命 F
14 △ 太甲上 晩篇G
・ 1 15 ,△1太甲中 晩篇G 607
1 1 16, △1太甲下 晩篇G
1 zs ○ 威有一徳 D 17 1△威有一徳 晩篇E 289
1 26 ○ 原命 F
27--a・ 盤 庚上AI4 18.・一 ↓一 一 盤庚上A◆一 ゆ6●1盤 庚
i(全一㈲
A 28
29
・
・
嘘 庚中A
盤庚下A
19i●
20'・
盤庚中A
l盤庚下A
i2ss
! 2且 △ 説命上 晩篇G
1
1
221
23
1A
会巌乱IA
晩篇G
晩篇G
753
7'● 高 宗彫日
8●.西 伯識黎
A
A
3・1φ
31'・
'高宗形 日'
A
西伯猷黎A
一
24j・
25'・ 西伯識黎A
86
its
9● 微子 A 321・ 、微子A 26● 微子A 239
331 (列太誓上1 B 27 △ 泰誓上 晩篇C
周
書
100泰 誓
1(全一篇)
B 34-.一←
35
○ .木貿中 に
○ 太誓下
B
-
B
28i
29'
△ 泰 誓 中4_一_,。△
1泰誓 下
晩篇C
-一 一一
晩篇C
835
11●1牧 誓 A 36
37
・
O
牧誓A
武成 D
301・
31
牧誓A
△ 武成 晩篇E
247
439
豊2●1鴻 範 A 38 ・ 1洪範A 32 ・ 洪範A ioaa
391 ○ 旅 整 D 33 D 旅終 晩篇E 223一r-◆ 一 一 一 一 一 一 一 o-→ r一 → →
13● 金縢 A 4ず℃ 金腺A 34'・ ,金縢A 禰
且4● 大詰 A 4置 ● 大器A 35・ 、大誰A 551
36; △ 微子之命 晩篇G 177
15●1康 話 A 42・ 1康皓A 371・ 康譜A 920
● 晒 誰16
};'3擁
A
A
A
43
45
・
441・
・
酒結A
ト レ
梓材A
召酷A
381●
39'.・
401・
i酒諾lA.梓材IA
I召譜A
674
256
732
19● 雄諮 A 46'・ 洛誰 A 411・ 1洛詰A 768
20● 多士 A 47・ 多士 A 42・ 多士A 572
21● 無逸一 ● 一一 ← 一 一 一 A 48一 一 →一・ 無逸A 43 ・ 1無逸A 591
22●i君 爽 A 49'・ 1君夷 ゜A
一 ●
44 ・ 君爽'A
一
ラ50
45 △ 蒙仲之命 晩篇G 253
23● 多方 A 50・ 多方A 46・ 1多方A 793
241● 立政 A 51'・ 立政A 47i・ 1立政IA 671
i
i 1-、
48●
49
△
,
△
周官1
0
置陳
晩篇G.一
晩篇G
473--
357
25例離
。磯 糠)
A 521.-
53・
顧命1康王之誌
1
A
A
50
51
・
・
顧命A 627
275
52
1康王之CIA△1畢命 晩篇G 451
一 層 一 阜 一 53 △ 君牙 晩篇G 222陰 ◆ ← 一 一 一 〇 一 一 → 一 ■ 一一.一 一
54 ○ 曝命 D 54 △ 問命 晩篇E 240
26● 呂刑 A 55・ 呂刑A 55i・ 1呂刑A 954
27● 文侯
28● 鮮 誓
A
A
56・
57i・
文侯之命IA
紫誓A
56'・
57・
II文侯之命A[
費誓A
216
184
29● 秦誓 A sal・ 秦誓A 581・ 秦誓A Zso
29 Zs 1 58131 27 S81133 25 24558
注:● は存篇 で真。 ○ は亡篇 で真。△ は晩 篇、 存。従来"儒"と されて い るもの。
序1103合計(含 序
)25661
i88
図表16〈『尚書』三書"偏"存 亡篇対照一覧表〉
『今文尚書』
合計29篇
r-一 一 一 一 一 韓 一 〇 ロ ー
1
A
28篇
真 存
L-一 一 一一 一一 一一 一
聖
B真 亡
(泰誓全1篇}国
l
L■■■一_一 一_一 一_●
『古文尚書』
合計58篇
A
31篇
真 存
ii
B真 亡
(泰誓L中下3篇)
D真 亡
9篇
篇名右と同一、内容眞圏
F真 亡
15篇
L-.___..」
『晩書古文尚書』
合計58篇+序1篇
一 一 一 一 囎 一 一 一 一 一讐
9
?
??
真 存
團
一_一_一_一_.」
i
C偲 存
(泰鰯上中ド)内容慨1
左の書A～Gに 対応する篇名
鏡
存
篇
A
團團西伯裁黎微子
牧誓
洪範
金縢
大詰
康詰
酒誰
梓材
召詰
洛諾
多士
無逸
君爽
多方
立政 眞
存
禺貢
甘誓
湯誓
顧命
康王之詰
盤庚上
盤庚中
盤庚下
呂刑
文侯之命
費誓
秦誓1高宗彫日
BC泰 誓上 泰誓中 泰誓下
Et爲存
9篇
驚名左と同一、内容偏
?
?
DE
大萬護
五子之歌
胤征
湯諾
伊訓
威有一徳
武成
旅葵
問命
儒
存
G儒 存
13篇
圃
6-_一 一_・ 曽_一 一1
仲題之諾 説命上 周官
太甲上 説命中 君陳 儒
G 太甲中 説命下 畢命 存
太甲下 微子之命 君牙
察仲之命
は篇を分割するか しないかで口 数え方が異なる篇
注:1)ア ル ファベ ットが同一の もの は内容 同一、異 なるものは内容異 を示 す。
2)Aの 篇数異 なるは、篇の数 え方 が異な る。
Aの篇数 の数 え方が異な る個所
『今文尚書』 『古文尚書』 『晩書尚書』
(+3) (+2)
莞典 同左 発典 ・舜典
皐陶護 同左 皐陶護 ・益稜
盤庚 盤庚(上中下) 同左
顧命 顧命 ・康王之詰 同左
3)左 右の同一行 には同一篇名が列ぶ。
:.歴 史 と神話への視座(中)
〔図表15・16解説 〕
A:現存する真の 『尚書』篇。今文、古文、晩書の三書に共通する。
B:亡侠した 「今文尚書』r古文尚書』篇、「泰誓」(太誓)篇。今文では 裏篇。古文 ・晩
書では上中下3篇に数える。
C:Bと篇名の同じ 「泰誓」篇だが、晩書では内容を異にし、"儒古文"篇 とされる晩篇。
DとE:篇 名は同じだが、D『 古文尚書」は真、E『 晩書古文尚書』では内容は"儒 古
文"篇 とされる晩篇。
F:『古文尚書』で亡侠 した篇で、篇名は晩書にでない。
G:晩書で、『古文尚書』中にも篇名の出なかった篇、従来は"傭古文"篇 とされてきた
晩篇。
○晩書中の 「発典」「舜典」は、『古文尚書』中の 「発典」の後半を分割 して 「舜典」とし
たもの。それに28字の"儒"と されるものが付け加えられている。『古文尚書』の舜典
はそれ とは別で亡侠したとされる。「皐陶護」についても同様。r今文尚書』 「皐陶護」
は、『晩書』では後半が分割され 「益稜」。『古文尚書』では 「益稜」と篇名のほぼ同じ
「棄稜」だが、これは亡侠 したとされる。
OFの 『古文尚書』亡篇の15篇は、「九共」篇を9篇 に数えたもの。BDF27篇は 「九
共」の数え方で19篇になる。
O篇の配列順は 『尚書正義」に掲げられた 『百篇序』による。ここでは 「百篇序』篇名は
紙幅の関係で示 していない。
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